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Tujuan penelitian ini bermaksud untuk  mengidentifikasi  faktor internal dan 
eksternal pengrajin tempe, menganalisis    hubungan   antara   faktor   internal   dan   
eksternal dengan kompetensi pengrajin tempe, dan menganalisis   hubungan antara 
kompetensi pengrajin tempe dengan kinerja industri tempe. 
 
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, alat analisis dalam penelitian ini 
digunakan analisis validitas, reliabilitas dan korelasi dengan menggunakan Uji Rank 
Spearman.  
 
Dari hasil analisis serta pembahasan pada penelitian ini dapat diperoleh hasil 
bahwa faktor internal yang paling sering dikeluhkan oleh pengarajin adalah sumber 
daya manusia dan peralatan yang sudah tua. Sedangkan faktor eksternal adalah 
masalah permodalan.  Selanjutya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 
kaitan yang kuat antara faktor internal dan eksternak tersebut terhadap kompetensi 
pengarajin tempe. Pada hasil analisis SPSS diketahui bahwa terdapat korelasi antara 
kompetensi dengan kinerja pengrajin tempe di Desa Sangrahan, Kelurahan Banaran, 
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,997 untuk faktor internal dan 0, 876 untuk faktor eksternal yang lebih besar 
dari nilai alpha 0,05. 
 






The objective of this study is to identify the internal and external factors of tempe 
craftsman, to analyze the relation of internal and external factors with tempe 
craftsman competency, and to analyze the relation between tempe craftsman 
competency and tempe industry performance.  
To achieve the objective of this suty, the analysis instruments used in this study is 
validity, reliability and correlation using Rank Spearman test.  
From the results and disuccion of the analysis, there can be obtained that the most 
frequent complaint in internal factor by the craftsman is human resource and obsolete 
appliances. While the external factor is capital problems. Then, the results of study 
can also show that there is a strong relation between internal and external factors on 
tempe craftsman competency. On the results of SPSS analysis, there known that there 
is a correlation between the competency and tempe craftsman performance in 
Sanggrahan Village, Subdistrict of Banaran, District of Grogol, Regency of 
Sukoharjo shown with the significance value of 0.997 for internal factor and 0, 876 
for external factor higher than the alpha value of 0.05.  
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